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NOTÍCIES DEL
CENTENARI
Coordinadors de les Comissions
En la mateixa reunió que fèiem referència
el mes passat, foren anomenats els se-
güents Coordinadors de cada una de les
set Comissions: Josept Estelrich, Vicari
Episcopal; Llorenç Sastre Vicari Episco-
pal; J. Serra, Ramón Ballester, Prior del
Santuari de Lluc; Josep Obrador, President
de l'Associació dels Antics Blauets; Joan
Bausà, Delegat diocesà de mitjans de Co-
municació Social i Bartomeu Pons.
Tercera Trobada de La Comissió General
Dia 1 de febrer p.p. la Comissió general
tengué la tercera trobada per preparar
el centenari de la coronació pontifícia
de la Mare de Déu de Lluc, que fou presi^
dida pel Sr. Bisbe. Cada una de les set
Comissions adjuntes informaren dels seus
projectes per celebrar amb profit pasto-
ral el gran aconteixement diocesà durant
l'anomenat ja"Any de Lluc".
L'Expedient de la Coronació de la Mare de
Déu de Lluc
S'ha conseguit la fotocòpia dels documente
referentes a la coronació pontifícia de
la Mare de Déu de Lluc, que es conserven
en l'arxiu dels Breus del Vaticà. Són els
següents: una llarga carta del Vicari Ge_
neral de Mallorca amb data del 6 de juny
de 1884; la petició del Bisbe Jaume al Pa
pa Lleó XIII; la concessió de la gràcia,
el 17 de juny; una copia del Breu Apostò-
lic delegant el Bisbe de Mallorca per la
coronació del 27 de juny.
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PARLAMENTO AUTONÓMICO.
El Parlamento, según "l'Estatut d'Autonomia", estará integrado por 54 Diputados, co-
rrespondiendo 30 a Mallorca, 12 a Menorca, 11 a Ibíza y 1 a Formentera. Cada uno de los
"Consells Insulars" está integrado por los Diputados elegidos para el Parlamento en las
cuatro islas.
El Parlamento elegido se constituirá en un plazo de 30 dias a partir del día de las
elecciones i, de entre sus miembros, elegirá al Presidente de la Comunidad Autonòmica.
La elección se efectuará por mayoría absoluta, si no se consiguiera, bastará la mayoria
simple en segunda convocatoria.
El resultado de estas elecciones para el Parlamento dieron en Sant Joan el siguiente
resultado.
Distrito Sección Censo AP-PDP pCIB_yM_PESOE_PœE_PSM_CDS_Validos_Bla^ os_Voto^ _Absteri_.
1
2
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1
1
• • • • •
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1.554
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295
18 '98
3 215
0 284
3 499
0'19 32'U
102
109
211
13 '57
0 76
1 73
1 149
- 9'58
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8
30
1'93
574
614
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76 '44
2
2
4
0'25
576
616
1.192
76'70
193
169
362
23 '29
MUNICIPALES.
Distrito Sección Censo AP-PDP-UL PSM PSOE UM Blancos Nulos Validos Total votantes
1 1 769 147 66 119 236 5 3 568 576
2 1 785 130 61 108 314 1 2 613 616
Totales 1.554 277 127 227 550 6 5 1.181 1.192
De los 51 llamados y que figuran en las 4 listas locales, 11 son los elegidos para
que dirijan los destinos de Sant Joan, durante los próximos cuatro años. Seis de ellos
repiten en el Consistorio, Juan Barceló Matas, Juan Barceló Mesquida, Carlos Costa Sa-
lem, Guillermo Gaya Gaya, Juan Matas Gaya y Gabriel Company Bauza. Los otros cinco que
por primera vez ocuparán los estrados de la Sala son los siguientes: Francisco Bover
Gelabert, Gabriel Mora Mas, Arnaldo Gaya Mayol, Gabriel Matas Mas y Joan Sastre Florit.
Unió Mallorquina es el partido que mas hambres ha colocado, cinco en total; le sigue
Alianza Popular con tres, el Partido Socialista Obrero Español 2 y 1 el Partido Socia-
lista de Mallorca.
Las mesas de los colegios electorales situados como de costumbre el distrito 1 en
la Escuela, estaba compuesta por Amador Bauza Sastre como Presidente y Juan Barceló -
Bauza y ¿mador Gaya Bauza cono adjuntos. La mesa del distrito 2, situada en la Cáma-
ra Agraria, estaba compuesta por Miguel Pastor Oliver como Presidente y por los adjun-
tos Stas. María Eleonor Bauza Bauza y Antonia Julia Moreno.
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DEL GRUP DE CONFIRMATS
Voldria dir-vos així com desenvoluparem
lesnostres activitats per poder rebre el
sagrament de la confirmació.
Primer he de dir que nos reunirem durant
molts de dissabtes per poder tractar i de_
senvolupar temes relacionatas amb la con-
firmació. Aquestes reunions consistien en
què Mn. Pep Roig parlava d'un tema, lla-
vors nosaltres responíem unes preguntes,i
finalment tots junts acabàvem d'orientar
i matisar les respostes.
Per Nadal anàrem a visitar aquelles perso
nés més velletes de Sant Joan i a fer-los
un obsequi.
Durant la Quaresma participarem a les mis
ses amb les lectures, pregàries, cants,
etc.
Un dissabte horabaixa pujàrem a Consola-
ció, i a més de celebrar el tema corres-
ponent, assistírem a una missa.
Durant aquest temps de preparació Mn.Pep
Roig va voler tenir els nostres pares, i
els padrins informats del que fèiem,per
això va tenir varies reunions amb ells.
El divendres, dia 29, el vespre férem u-
na celebració penitencial juntament amb
els nostres pares i padrins.
El dissabte dia 30 d'Abril el Senyor Bis_
be Teodor, va venir a Sant Joan per con-
firmar 55 joves en la fe.
Tots els actes de la celebració foren
preparats per noltres, tot va anar molt
bé. Després férem un refresc per cele-
brar la recepció de la confirmació, on
assistiren els nostres pares i padrins,
i qualcú més.
Aprofitan l'ocació jo voldria donar les
gràcies a totes aquelles persones que
col·laboraren perquè tot sortís bé, ja
sigui amb els càntics,refresc, etc, però
molt especialment a Mn. Pep Roig i a Mn.
Gabriel Ferriol que varen ésser els que
més hagueren de dur la càrrega. Gràcies
a tots.
Ara, crec jo, que és quan noltres els
confirmats és quan ho hauríem d'ésser
més reunint-nos i donant exemple; és a
dir, fer qualque cosa, i que no tot que_
di mort. Esper que tots col.laborem.
Un confirmat
A continuació els oferim la relació dels
Confirmats.
1.- Margarita Bauza Roig
2.- Franciscà Barceló Costa
3.- Catalina Gaya Bou
4.- Antonia Matas Bauza
5.- Juana Matas Fiol
6.- Francisca Mora Bou
7.- Antonia Gaya Bauza
8.- Antonia Matas Ginard.
9.- Isabel Matas Ginard.
10.- Juan Fontirroig Jaume.
11.- Miguel Juan Company Bauza
12.- Guillermo Mas Amengual
13.- Catalina Matas Fullana
14.- Juan Bauza Mestre
15.- Ma Carmen Sastre Bauza
16.- Juan Obrador Prohens
17.- Antonio Gomis Barceló
LA PAR
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18.- Rafael Bauza Bauza
19,- Pedro Font Juan
20.- Jaime Sastre Bauza
21.- José Bauza Mesquida
22.- José Mas Llaneras
23.- Francisca Bauza Miralles
24.- Margarita Costa Bauza
25.- Rafael Riutort Gaya
26.- Bartolomé Bauza Jaume
27.- Catalina Nicolau Fontirroig
28.- José Bauza Fontirroig
29.- Bartolomé Company Monroig
30.- Isabel Bover Català
31.- Francisca Company Matas
32.- Rosa BujosaGil
33.- Gabriel Bauza Bauza
34.- Jerónima Morey Company
35,- Bartolomé Mora Estelrich
36.- Juan Jaume Bou
37.- Guillermo Florit Company
38.- Margarita Font Estelrich
39.- Gabriel Florit Mora
40.- Margarita Sastre Juan
41.- Margarita Estelrich Blanc
42.- Graciano Sánchez Font
43.- Magdalena Calmes Antich
44.- JoséFerriol Matas
45.- Catalina Gaya Matas
46.- M- Antonia Bauza Bonet
47.- M- Antonia Bauza Ginard
48.- María Jordá Bauza
49.- Antonia Gomis Dalmau
50.- M- Teresa Munar Caimari
51.- Margarita Munar Caimari
52.- Carmen Sastre Juan
53.- Juan A. Sansó Roig
54.- Francisco Juan Mayol
55.- Juan Matas Nicolau
Professió de fe
Avui deimben alt que nosaltres creim en
la força que 1'amor té per fer nova la vi_
da, per fer-nos anar més enllà dels nos-
tres estrets horitzons, per obrir-nos a
un compromís solidari ambels altres,per
unir-nos per sobre de les divisions que
la societat ens imposa.
Creim que l'Esperit de Crist ressuscitat
nodreix aquest amor i el fa invencible,
més fort que la mort i que tots els altres
poders.
Creim en la vida, creim en l'home que sen
tint que l'amor fa fructificar la seva vi_
da és capaç de fer sorgir la justícia, la
pau, a l'Horitzó de la nostra terra.
Creim en l'Església, comunitat de comuni-
tats, que és signe de la força d'aquest
amor quan, forts en la fe i en la prega-
ria, aprenim a ser testimonis: compartint
la vida, denunciant la injustícia, for-
jant un Home Nou, creant una comunitat
servidora i alliberadora de l'home que,a
partir de l'amistat, la comunicació, i el
treball, ho transforma tot.
Sentint-nos germans dels joves, dels ho-
mes i dones del nostre poble, volem viu-
re amb els preocupacions i problemes,
arrelats a una mateixa historia per encén
dre junts l'esperança.
Donem la mà a tothom, segurs que, qui ven
ce la mort, ens mena a la vida. Crist és
la vida!
Nosaltres, avui i sempre, siguem on si-
guem, volem viure en Crist!.
Mn. Gabriel Ferriol Antich
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DE PER LA VILA
En Consolación dia 13 celebraron reu-
nión los Consells Parroquials de Pasto-
ral del Sector, y asi hubo representan-
tes de Petra, Montuiri, Porreres, Villa_
franca y Sant Joan. Se trataron de pro-
blemas comunes a ambas parroquias.
Dia 15 la Coral Infantil Sant Joan par_
ticipó en una Trobada de Corals que tu-
vo lugar en Palma.
Como nueva experiencia este año se cele_
braron lasPrimeras Comuniones en dos
jornadas, los domingos 8 y 15, experieii
cia que parece no haber satisfecho a am
bas partes.
La Cooperativa Agrícola Sant Joan en su
Asamblea Anual reeligió como Presidente
a José Estelrich Mieras.
Como consecuencia de un encontronazo en
un partido de fútbol en Manacor, resul_
tó con rotura de codo el jugador Juan
Bauza Matas, siendo intervenido el mis_
mo domingo día 22 pasado.
Por las autoridades competentes ha si-
do catalogada como "potable" el manan-
tial de agua d'En Miquel Costitxer" .Es_
peramos que de ellos sabrá tomar buena
nota el Consistorio.
Según anunciaron los altavoces que pregp_
naron desde lo alto del campanario, se
ha recibido en el Ayuntamiento la notifi^
cación de la aportación estatal para la
obra del alcantarillado de la zona B.
Deseamos que antes del próximo invierno
ya este realizada la obra.
Els Quintos 83 ofrecen a los aficionados
a la buena música tecno una interesante
vetlada el día 25 de Junio en el que ac-
tuará el famoso conjunto AZUL Y NEGRO
siendo esta actuación su única en Mallor_
ca durante este año. Según hemos podido
saber el presupuesto de esta velada,, su-
pera cualquier programación celebrada en
nuestra villa.
Para el domingo 12 de Junio los aficiona_
dos al motorismo tendrán ocasión de pre-
senciar una exibición de Moto Cross en
el Circuit Es Revellar.
Un grupo de aficionados al ciclismo, de
todas edades y sexo, que han rodado los
Juan Bauza Matas
domingos de este invierno por las carre_
teras de Mallorca,decidieron finalizar
su etapa de esta "Volta" en el Santuario
de Consolación el pasado día 29 si bien
culminó después con una comilona, donde
se han desarrollado en otras ocasiones
diferentes "bauxes". Tanta es la anima-
ción de este grupo que ya sueñan con co-
rrer por carreteras de Portugal.
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AIXÍ FOU.• •
Miguel Fiol Company "santjoaner", indus-
trial, residente en Montuiri, ha sido ele_
gido Diputado al Parlamento de las Islas
Baleares por la coalición AP-PDP-UL,
Nuestra más sincera enhorabuena para él,
al grupo que representa y para Mallorca
entera por tan acertada elección.
Mes de les flors, dies ben primaverals,
mítings, xerrades i reunions,
al segon diumenge, les eleccions;
sortiren els regidors municipals.
Fou segon l'Aliança Popular,
i primer la Unió Mallorquina,
que per poc no obtingué majoria;
així, junts hauran de governar.
S'ha celebrat la primera comunió
a la Parròquia, en dues jornades:
festes emotives i recordades;
llavors, la visita a Consolació.
Els petits infants de la nostra Coral
prengueren part a una trobada,
i en una reunió ben aprofitada
es trobaren els Consells de Pastoral.
Entre amics de la poesia,
a Consolació, que és tot amor,
es gaudeix de bona germanor
i d'un ambient de sana alegria.
D'un nou batle santjoaner,
els regidors en feren l'elecció,
i el conegut Joan Barceló
de nou serà el capdavanter.
Es de bona qualitat, així esta escrit,
l'aigua de la torre no és una quimera;
els ocells han picat la cirera primera,
roses i lliris embelleixen el jardí florit.
La festa de Sant Cristòfol ens alegra
amb torrada, carreres, misa, beneïdes,
desfilada de carroces i motoristes:
1'èxit a la nostra Penya acompanya.
Així fou aquest mes, dit de Maria:
començam a sentir la calor,
va mencabant al camp la verdor,
vénen feines feixugues a la pagesia.
Joan Jaume
LA LLUNA
En la Asamblea de la Sociedad de Cazado_
res en la que como colafón hubo "pa amb
oli" y "gelat amb ensaimada" se elegió
nuevo presidente de la Sociedad al socio
Miguel Fullana Bergas.
JUNY.-
Divendres 3, Quart minvant a 21 h. 7m. a
Peixos.
Dissabte 11, Lluna nova a 4h. 37 m. a Ge-
minis.
Divendres 17, Quart creixent a 19h.46m.
a Virgo.
Dimecres 22, Sol a Càncer a Oh.9m. Comen_
ça l'estiu.
Dissabte 25, Lluna plena a 8h. 32m. a Ca-
pricorni .
IN MEMORIAM
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Dn. Luis Alemany junto a Santiago Cortés
y Miguel Gaya, en el acto conmemorativo
del 10s aniversario de nuestra revista
"SANT JOAN".
El pasado 25 de Mayo, falleció en Palma
Dn. Luis Alemany Vieh, persona muy con£
cida y estimada en los ambientes cultu-
rales y médicos de Mallorca. Licenciado
en Farmacia y Ciencias Naturales. Miem-
bro de las Reales Academias de Farmacia
y de Medicina. Vocal de Honor de la "Aso
ciación de Premsa Forana de Mallorca".
Dedicó gran parte de su vida a la investi^
gación y recolección bibliográfica y de
modo especial todo lo relacionado con la
premsa. Su trabajo de investigación sobre
premsa Mallorquina le valió el Premio
"Ciudad de Palma".
Su colección sobre toda clase
de publicaciones es única en la isla,sien_
do esta hemeroteca muy consultada por nu-
merosos universitarios e investigadores.
Su personalidad humana fue extraordinaria,
y reconocida por cuantos tuvimos la suer-
te de conocerle y tratarle.
Descanse en paz y reciban su esposa e hi-
jos nuestro sentido pésame.
LLIÇONS D'ORTOGRAFIA 'R
¿Per què es que s'escriu claror i no cla-
ró, caminer i nocaminé, amor i no amò?
Perqué en altre temps aquesta r es promin_
ciava i avui encara es conserva en l'es-
criptura. Bé, i ¿com coneixerem en quines
paraules hem de posar r final? Fixau-yos-
hi bé, que és molt fàcil:
Is.- En posarem a totes aquelles paraules
agudes que en fer ells seus derivats pre-
nen una r. Exemple: madur (que es pronun-
cia madú) fa els seus derivats amb una r:
madurar, maduríssim, etc.
2e,- En posarem a l'infinitiu de tots els
verbs aguts : voler, cantar, estimar, pa-
tir, sofrir, resar, haver, cercar, etc.
3s.- En els infinitius plans que en fer
el futur s'afegeixen r: vèncer (dit ven-
ce) , futur venceré.
Els que no prenen r en fer el futur, s"es
criuen sense r: viure (futur viuré, no
viureré), escriure (futur escriuré, no es
criureré).
4Q.- S'escriu amb r final la paraula ahir
i els-seus composts: despusahir.
Llorenç VIDAL
FIESTA SAN CRISTOBAL
El pasado día 29 se celebró la Trobada
Motociclista Fiesta San Cristóbal que
organizó la Peña Motorista y en la que
tuvo una participación destacada el Moto
Club Media Milla de Palma.
Hubo "torrada de porquim" en el Santua-
rio de Consolación y entretenida gimka-
ma de motos en la plaza D'es Camp, Pasa-
calles por la Banda de Tambores y Corne-
tas del Centre Cultural. Misa en honor ..
de San Cristóbal que celebró el Rvdo.
D. Antonio Estelrich, Párroco de la Pae.
rroquia de Santo Domingo de Inca.
Acabada la misa se procedió a "Ses benejLi
des" de vehículos y carrozas para reci-
bir la bendición del Santo Patrón.
Las carrozas eran todas muy vistosas y
bien cuidadas como las tituladas "Tall
de Segadors", y "La Cenicienta" presen-
tadas por alumnos de la Escuela y "Fan-
tasía" que había preparado la Peña Moto_
rista. Para todas hubo obsequios y sub-r
venciones.
La desfilada de motos fue muy espectacu_
lar y dio un ambiente nuevo a la fiesta
recordándonos aquellos desfiles de motos
de los primeros años de la Peña. Finali_
zó comode costumbre con un vino español
para todos los participantes.
De esta forma nuestra villa vivió como
otros años esta simpática y alegre fies_
ta de San Cristóbal.
JAUME
CALUROSO HOMENAJE A t
FRANCESC DE B. MOLL I
CASASNOVAS
Todo el teatro en pie aplaude la entra-
da de Don Francesc de Borja Moll i Casas
novas, en el Teatro Principal de Palma,
para ser investido doctor "honoris cau-
sa" por la Universidad de Palma. Estaba
repleto de estudiantes, profesores y mu-
chas caras conocidas de la Cultura y la
política, además de todas las autorida-
des: Alcalde, Gobernador Civil, Capitán
General, Presidnete de la Audiencia, Pre_
sidente del CGI y del Consell de Mallo£
ca...
Tras la entrada solemne del Claustro,la
Secretaria de Estado para la Universi-
dad, que presidía el acto, tomó la pala_
bra el secretario que leyó el acuerdo
de nombramiento. Seguidamente, el Dec^ -
no de la Facultad de Filosofía, Camilo
Cela Conde y el Dr. Joan Miralles, pa-
drino del doctorado, acompañaron a Fran_
cese de B. Molí hasta el sitio.
Pasó a defender los méritos de su pa-.
triocinio, Joan Miralles, quien recor-
dó la primera vez que conoció a este
gran maestro de las letras catalanas.Pa^
so revista a la vida y obra de Moll,con_
cluyendo que por esta inmensa labor,es
por lo que la Universidad de Palma ha
querido rendirle este homenaje de gra-
titud y honor.
Acto seguido el Rector entregó al nuevo
doctor su título y los símbolos de su con_
dición. Seguidamente, ya como doctor "ho-
noris causa" Francesc de B. Molí, pronun_
ció un brillante parlamento, que versó so_
bre Mn. Alcover, fundador de la filología
catalana. Finalmente intervino el Rector
de la Universidad de Palma. Para cerrar
el acto la Coral Universitaria entonó el
"Gaudeamus igitur" y "La Balanguera".
Juan Barceló Matas, elegido por tercera
vez Alcalde de nuestra villa de San Juan.
Para el Sr. Barceló y todo el equipo que
ha pasado a formar el nuevo Consistorio
nuestra cordial felicitación y desearles
que acierten en sus quehaceres públicos.
FUTBOL.-
JUVENILES.-
17-IV-83
DEPORTES 10 - 90
Reciben al Joventut d'Inca y este les ga-
na por un claro 0-4.
24-IV-83
Viajan a Inca para jugar con el Atlètico
delnca y este le gana por 1-0.
l-V-83
Reciben al San Jaime de Binisalem y le ga
nan por 1-0. Marcò por el San Juan : Frañ^
cisco Mestre (1).
8-V-83
Viajan a Sa Pobla para jugar con el Po-
blense. El resultado fue 0-0, pudiendo .
ser más favorable al poblense, ya que se
jugó en el campo de césped.
15-V-83
Reciben al Manacor y pierden por un 1-3. •
Marcó por el San Juan: Arnaldo Munar (1).
Fue nefastala actuación del árbitro.
22-V-83
Viajan a Manacor para jugar con el Olim-
pie C y pierden por 1-4. Marcó por el San
Juan : Arnaldo Munar ( l )'.
INFANTILES.-
16-IV-83
Viajan a Felanitx para jugar con éste.
Les ganaron por 7-1. Marcó para el San
Juan: Juan Bauza Dalmau (1).
23-IV-83
Esta vez resultado brillante de los in-
fantiles. Reciben al Campos y le ganan
por 8-1. Los goles fueron marcados por:
Bartolomé Company Peres (2). Bartolomé
Nicolau Català (2). Mateo Bover (1). An-
tonio Company Matas (1). Rafael Fullana
(1) y Juan Mora (1).
30-IV-83
.En esta ocasión el-resultado fue inverso.
Viajan a Petra y este les gana por 7-1.
Marcó Miguel Gaya Morey (1).
7-V-83
Reciben al Porreras y le ganan por un
claro 4-0. Marcaron Bartolomé Company (1)
Rafael Fullana (1). Miguel Gaya Morey (1)
Juan Bauza Matas (1).
14-V-83
Viajan a Algaida ypierden por 3-2. Los
goles fueron marcados por Juan Jaume Bou
(2) .
21-V-83
Ultimo partido de los infantiles. Esta
vez jugaron contra Ses Salines y hubo em
paté 1-1. Marcó Bartolomé Nicolau (1).
MAXIMO GOLEADOR DE LOS INFANTILES
Desde que se empezó a escribir la cróni-
ca de nuestro fútbol, 5-II-83, hasta el
presente, el máximo goleador, más bien
dicho los máximos goleadores han sido
Juan Bauza Matas y Bartolomé Nicolau Ca_
tala con cinco goles ambos, frente a los
veinticinco que se han marcado. El segun_
do goleador ha sido Bartolomé Company Pé_
rez con tres.
MÁXIMO GOLEADOR DE LOS JUVENILES
Aunque los juveniles no hayan terminado,
citaremos los máximos goleadores. Los
máximos goleadores son Juan Jaume Bou y
Arnaldo munar Bauza ambos con cuatro go-
les de los dieciocho que se han marcado
y el segundo goleador Guillermo Magro
con tres goles.
J. MOREY
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»PREMSA FORANA»
PREMSA FORANA CREARÀ UN PREMI LITERARI-PET
RIODISTIC.-
Entre d'altres questions que es varen
tractar a la darrera trobada de Premsa Fp_
rana que es va celebrar el mes passat a
Montuîri es va parlar de la creació d'un
premi literari'-periodístic per a guardonar
anualment un treball relatiu a aspectes
culturals o tradiconals mallorquins que
apareixi a qualsevol de les publicaciones
de la Part Forana.
El Premi tendría una dotació en metàlic
i d'una peça artística, probablement una
figura de l'escultor Pere Pujol d'Artà.
Crom recordareu la iniciativa de crear
aquest premi fou del col·laborador del Fe_
lanitx Antoni Roca, "Ramon Turmeda",el
qual la posà al mig a una ol.laboració que
publicarem el passat mes de febrer.
X.''
DE SOCIETAT
La filla promogènita dels nostres amics
Pep Bauçà i Bonet i de Maria del Sagra-
ment Ferrer i Serra; fou batetjada el
passat 17 d'abril pel matí, en el ritu
de la missa, a la Parròquia de Sant Joan
amb aigua del riu Jordà portada pel ce-
lebran, Mn. Pep Roig, professor que ha-
via estat de Na Sagrament i amic de la
família.
Neus Bauçà i Ferrer va néixer el dia 6
de març d'aquest any.
Els padrins foren Miquel Bauçà i Bonet
i Eulàlia Bordoy Serra.
La més cordial enhorabona als seus pares
i padrins.
SUSCRÍBASE AL BOLETÍN
"SANT JOAN"
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^Cuarenta y siete presidentes de los Cole-
gios Médicos de España reunidos para tra-
tar sobre el aborto propuesto por el Go-
bierno, se han manifestado todos con una
sola abstención en blanco y nadie en con-j
tra, que "cualquier acto abortivo, aún el
realizado en el principio de la vida fe-
tal, constituye un gravísimo atentado
contra la vida humana"
Partiendo del supuesto que indican los
presidentes que la finalidad del médico
es salvar vidas y no interrumpirlas, han
aprobado una declaración científica en la
que se considera que "el aborto provocado
no es un acto médico".
Es una declaración en defensa de la vi_
da humana en todos sus escaños ya que "la
vida humana comienza en el mismo momento
de la fecundación".
Parece que el informe es un análisis
médico de los presupuestos del proyecto
de ley del gobierno.
No admiten el aborto en ningua de las
circunstancias que acepta la primera for-
mulación del Gobierno.
"Aunque se recurra a 'una tècnica a una
substancia ó a un instrumento de los que
se utilizan en medicina, y aunque se dé
la circunstanciade que se lleve a cabo en
un medio hospitalario por unos, profesio-
nales de la Sanidad, para que exista un
acto médico esas intervenciones deben ir |
dirigidas a salvar una vida humana o a me_ •
jorar su salud, a prevenir una enfermedad !
o a rehabilitar un enfermo, en contra de
lo que pretende el aborto provocado".
Ni en el caso de violación, ni en el caso
de malformación detectada, opina que el
feto sigue siendo una vida humana aunque
padezca anomalías. Tampoco está conforme
con el término "salud de la madre", por-
que este concepto es sumamente amplio y
ambiguo y, prácticamente, quedará en manos
de la mujer la decisión de poner o no fin
al embarazo.
Aclaran que "con este informe nosotros de-
cimos cuandoempieza la vida humana,donde
hay un ser humano,y los legisladores de-
ben decidir qué hacer con ella".
El informe es claro, científico, sin me-
terse en cuestiones diversas; pero acla-
rando ante todos las razones de la cien-
cia médica ante algo tan serio como la V.L
da humana.
Nos ha gustado para aclararnos, la contes
tación de una madre que hace ya algunos
años vive con su hijo de notable subnor-
malidad. "Mira, este hijo ha sido y es el
que ha centrado los afanes de toda la fa-
milia. No consentiría que nadie lo mata-
ra. Eso es lo que quieren hacer so pretex_
to de que se ha detectado una anormali-
dad" .
DIARIO DE UN NIÑO EN EL SENO DE SU MADRE
" 5 DE OCTUBRE. Comienzo mi diario porque
hoy empieza mi vida. Mis padres no me co-
nocen todavía. Soy pequeño como un grano
de trigo; parezco un brote de árbol,pero
soy yo...Antes de ver la luz del día ya
soy "alguien".
19 DE OCTUBRE. He crecido un poco, aunque
no puedo valerme todavía por mí mismo;soy
demasiado pequeño. Todo lo hace mi madre
por mí...Estoy muy cerca de su corazón;
me alimenta con su propia sangre. Es muy
buena conmigo...
23 DE OCTUBRE. Se me empieza a abrir la
boca. Dentrode un año sabré reir... y ha-
blar. Mi primera palabra, lo sé será "ma-
má".
24 DE OCTUBRE. He cumplido veinte días...
Por primera vez mi corazón ha latido só-
lo. Que maravilla! A partir de ahora la-
tirá toda mi vida...
2 DE NOVIEMBRE. Tengo cinco semanas.Hoy
han salido cuatro brotecidos: mis manos
y mis pies...
12 DE NOVIEMBRE. Están formándose los de_
dos de las manos y de los pies. Son la
mar de pequeños; con ellos podré acari-
ciar la cara de mamá y despeinarla.
25 DE NOVIEMBRE. Papá y mamá "deben darle
vueltas al nombre que van a ponermes. No
saben que soy chico. Me gustaría llamar-
me Jaime. Eso.
10 DE DICIEMBRE. Mis cabellos crecen.Ten_
go ganas de ver los de mamá. Oigo ya su
voz.
13 DE DICIEMBRE. Casi puedo ver, pero es_
to está tan oscuro... ; miedo no tengo :
estoy con mamá. Tengo unas ganas terri-
bles de ver a mi madre. ¿A quién te pa-
reces , mamá?
27 DE DICIEMBRE. Me pregunto si mamá oye
los latidos de mi corazón. Mi corazón
está sano y fuerte. Tendrás un hijo sa-
no , mamá.
28 DE DICIEMBRE. No escribiré más en mi
diario. Hoy, mamá ha ido al médico para
que me mate..."
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EXCURSIÓ VALL D'ARAN-LOURDES-ANDORRA
(28.4 al 4.5.83)
De l'abril a la darreria
començàrem aquesta excursió:
Barcelona, quina emoció!,
i fins a Viella, el primer dia.
Pel camí, ametlers i oliveres,
la garridesa de Monserrat,
Cervera, poble amurallat,
muntanyes i moltes volteres.
Pujades i devellades,
embassaments, túnels i régalons,
verds pinars, corbs, metieres i coloms;
les muntanyes ben nevades.
El segon dia visitarem
Baqueira-Beret, centre d'esquí,
garrit és el paisatge aquí,
a la neu- molt hi jugarem.
El capvespre deixarem el Pirineu,
i entràrem dins la nació francesa,
que amb l'aigua té verdor i riquesa,
i a LOURDES, a veure la MARE DE DEU.
A la nit, de les torxes és la processó,
aquí tot respira espiritualitat,
és un centre de nostra cristiandat,
els malats amb fe demanen la curació.
Misteris del Rosari, la Cova, el riu,
a les Basiliques molta de gent,
pregant en silenci i recolliment:
la unió d'una mateixa fe aquí es viu.
Del maig, el dia primer,
a LOURDES, compràrem .medalletes,
b otelles d'aigua i cadenetes,
descanviàrem el nostre dobler.
Dia dos, travessàrem la planura,
per enfilar el Port D'Envalira, nevat,
tanta blancúria ens ha agradat,
la Vall d'Andorra, quina hermosura!.
A comprar de pressa ens afanyàrem,
ANDORRA, de tot i molt ofereix,
visitar-la arreu bé s'ho mereix,
fins al darrer dobler negociàrem.
Llavors, dia tres, nirvis a 1"aduana,
en la darrera etapa de L'excursió,
contents de la bona amistad i unió,
ens serà sempre ben recordada.
Cap a Barcelona la tornada,
a agafar el vaixell de la travessia,
els dies s'han acabat: així s'ho rumia
la gent, del viatge entusiasmada.
Hi havia infants, altres de joves i gent
gran,
eren d'Inca, de Sóller, ciutadans,
de Porreres, de Binissalem, portolans,
també de la Penya Motorista Sant Joan.
En viatges per "Kronos" organitzats
ens puguem trobar altres vegades,
contarem coses a les vetlades,
i ho recordarem amb aquests glosats.
JOAN JAUME.
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Continuación del número anterior
Articulo octavo.
1. Las Comunidades baleares establecidas fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma podrán solicitar como tales el
reconocimiento de su personalidad de origen, entendida como el
derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de las
islas. Una Ley del Parlamento de las islas Baleares regulará,
sin perjuicio de las competencias del Estado, el alcance y con-
tenido del reconocimiento mencionado que, en ningún caso, im-
plicará la concesión de derechos políticos.
2. La Comunidad Autónoma podrá solicitar del Estado es-
pañol que, para facilitar la disposición anterior, celebre, en su
caso, los pertinentes tratados internacionales.
Artículo noveno.
Las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de las
finalidades que les son propias, promoverán la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre todos los
ciudadanos de las islas Baleares, como principios de la Consti-
tución, así como la participación de éstos en la vida política,
cultural, económica y social. Inspirarán también su función de
poder público en el sentido de consolidar y desarrollar las co-
munes características de nacionalidad de los pueblos de Mallor-
ca. Menorca, Ibiza y Formentera, así como las peculiaridades
de cada una de ellas, como vínculo de solidaridad entre todas
las islas.
TITULO H
De las competencias de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares
Articulo diez.
Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ex-
clusiva en las siguientes materias:
1. Organización, régimen y funcionamiento de sus institu-
ciones de autogobierno en el marco del presente Estatuto.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos
en su territorio y, en general, las funciones que correspon-
den a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Lo-
cales, cuya transferencia autorice Ja legislación sobre régimen
local.
3. Ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo
y vivienda.
4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad Autó-
noma que no sean de interés general del Estado.
5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El transporte reali-
zado por estos medios, por cable y por tubería. Transporte ma-
rítimo interinsular, sin perjuicio de las competencias del Esta-
do en materia de Defensa Nacional, en la ordenación del mar
territorial y zona económica, los puertos de refugio; puertos, ae-
ropuertos y helipuertos deportivos y, en general, aquellos que
no desarrollen actividades comerciales.
6. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, ca-
nales y regadíos. Aguas minerales y termales.
7. Montes y aprovechamientos forestales, vías pecuarias y
pastos.
8. Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación
general de la economía.
9. Fomento y promoción del turismo. Ordenación del turis-
mo en su ámbito territorial.
10. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio, Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Deportivo-
Benéficas.
11. Juventud y tercera edad.
12. Asistencia y beneficencia sociales. Sanidad e higiene.
13. Artesanía.
14. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.
La coordinación y demás facultades, en relación con las Policías
locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.
15. Estadísticas de la Comunidad Autónoma para sus pro-
pios fines y competencias, en coordinación con las del Estado.
16. Ferias y mercados interiores.
17. Fomento del desarrollo económico dentro del territorio
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la coor-
dinación general de la actividad económica.
18. Pesca y actividades recreativas en aguas interiores, cría
y recogida de marisco, acuicultura y caza.
19. Archivos, museos, bibliotecas, conservatorios de música
e instituciones similares que no sean de titularidad estatal.
20. Patrimonio monumental, cultural, histórico y paisajís-
tico de interés para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 149, 1, 28, de la Constitución.
21. El fomento de la cultura, de la investigación y de la
enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
22. Conservación, modificación y desarrollo de los derechos
civiles especiales de la Comunidad Autónoma.
23. Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.
24. Asimismo, cualesquiera otras competencias no relacio-
nadas en este artículo que se contemplen en el artículo 148 de
la Constitución.
En el ejercicio de estas competencias, corresponderá a la
Comunidad Autónoma la potestad legislativa, la potestad regla-
mentaria y la función ejecutiva.
Articulo once.
En el marco de la legislación básica de! Estado y, en su ca-
so, en los términos que la misma establezca, corresponde a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo legis-
lativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Régimen jurídico y de responsabilidad de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y de la Administración Local,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, 18, artículo
149, de la Constitución.
2. Las normas procesales y de Derecho administrativo de-
rivadas de las peculiaridades del Derecho sustantivo de las is-
las Baleares o de las especiales de la organización de la Comu-
nidad Autónoma.
3. Régimen estatutario de los funcionarios de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y de su Administración Lo-
cal de conformidad con las bases contenidas en la legislación
del Estado en esta materia.
4. Instituciones de crédito cooperativo público y territori
y Cajas de Ahorro.
5. Normas adicionales de protección del medio ambiente.
Espacios naturales protegidos. Ecología.
6. Ordenación de la pesca marítima.
7. Coordinación hospitalaria incluida la de la Seguridad
Social.
8. Denominaciones de origen.
9. Contratos y concesiones administrativas en el ámbito sus-
tantivo de competencias de la Comunidad Autónoma.
10. La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio del articulo 27 de la
Constitución, Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facul-
tades que atribuye al Estado el artículo 149, 1, 30, de la mis-
ma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y
garantía.
11. Centros de contratación y terminales de carga en ma-
teria de transporte.
12. Corresponden a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares el desarrollo y la ejecución dentro de su territorio de
los planes estatales para la implantación o reestructuración de
sectores industriales, así como de programas para áreas défi
nidas.
13. Ordenación y planificación de la actividad económica de
las islas Baleares, en el ejercicio de las competencias asumidas
en el marco de este Estatuto.
14. Cooperativas y mutualidades no integradas en la Segu-
ridad Social, siempre que no tengan un ámbito extraterritorial,
y sin perjuicio de la legislación general en materia civil, so-
cial o mercantil.
Articulo doce.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
res, en los términos que establezcan las Leyes y las normas re-
glamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Esta-
do, la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su territorio, de los Tratados int. r
nacionales que afecten a las materias propias de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma.
2. Expropiación forzosa.
3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y,
en especial, vertederos industriales y contaminantes de la at-
mósfera, así como de las aguas interiores y litorales.
4. Gestión de museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal de interés para la Comunidad Autónoma, situados en su
ámbito territorial.
5. Servicios de la Seguridad Social y gestión de su régimen
económico.
6. Defensa del consumidor.
7. Legislación laboral del Estado.
8. Industria.
9. Ordenación del transporte de viajeros y mercancías en
el ámbito de la Comunidad Autónoma.
10. Protección civil.
11. Salvamento marítimo.
Artículo trece.
1. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva
respecto de la protección y el fomento de la cultura autóctona,
legado histórico de las islas Baleares.
2. En el desarrollo de esta competencia podra crear los or-
ganismos adecuados.
Artículo catorce.
La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva, en ar-
monia con los planes de estudio estatales, para la enseñanza de
la lengua catalana, propia de las islas Baleares, de acuerdo
con la tradición literaria autóctona. Su normalización será un
objetivo de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma.
Las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudio y
protección, sin perjuicio de la unidad dei idioma.
Artículo quince.
1. En el marco de las normas básicas del Estado, corres-
ponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la
ejecución del Régimen de Radiodifusión y Televisión en los tér-
minos y casos establecidos en la Ley que regula e) Estatuto Ju-
rídico de la Radio y la Televisión.
2. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas
básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución de!
régimen de Prensa y, en general, de todos los medios de comu-
nicación social.
En tos términos establecidos en los apartados anteriores de
este artículo la Comunidad Autónoma podrá regular, crear y
mantener, su propia televisión, radio y prensa.
Artículo dieciséis.
1. La Comunidad Autónoma de las islas Baleares ejercerá
también competencias en las siguientes materias:
a) Fundaciones domiciliadas en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma o que en él ejerzan las actividades propias de
su objeto.
b) Ordenación de las instituciones financieras de acuerdo
con las Leyes de Bases y Coordinación General del Estado.
c) Cámaras Agrarias; Cámaras de la Propiedad; Pósitos;
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; Cofradías de
Pescadores.
d) Servicio meteorológico de Baleares, instalaciones y ex-
periencias con incidentes sobre las condiciones climatológicas.
e) Instituciones públicas de protección y tutela de menores.
f) Ordenación farmacéutica.
g) Colegios profesionales y ejercicio de profesiones titula-
das.
h) Publicidad.
i) Ferias internacionales.
j) Espectáculos.
2. La asunción de competencias previstas en el apartado
anterior, así como aquellas otras que, reguladas en este Esta-
tuto, estén incluidas en el ámbito del artículo 149 de la Cons-
titución, se realizará por uno de los siguientes procedimientos:
Primero.—Transcurridos los cinco años previstos en el apar-
tado 2 del artículo 148 de la Constitución, previo acuerdo del
Parlamento de las islas Baleares adoptado por mayoría absolu-
ta y mediante Ley Orgánica aprobada por las Cortes Gener
les, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 147 de la
Constitución.
Segundo.—A través de los procedimientos establecidos en
los números 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución, bien a
iniciativa del Parlamento de las islas Baleares, del Gobierno de
la Nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
Artículo diecisiete.
En materia de prestación y gestión de servicios propios de
la Comunidad Autónoma podrá ésta celebrar convenios con otras,
Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser adoptados
por el Parlamento y comunicados a las Cortes Generales, y en-
trarán en vigor a los sesenta días de dicha comunicación, salvo
que éstas en dicho plazo estimen que se trata de «cuerdo de
cooperación, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 145
de la Constitución.
La Comunidad Autónoma podrá también establecer acuer-
dos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, previa au-
torización de las Cortes Generales.
TÍTULO III
De las Instituciones de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares
Artículo dieciocho.
1. La organización institucional autonómica está integrada
por el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de la Comuni-
dad Autónoma.
2. A los Consejos Insulares les corresponderá el gobierno
y la administración de las islas de Mallorca. Menorca e Ibiza-
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Formentera y sus islas adyacentes. Estos tres Consejos se cons-
tituirán en los términos y con las competencias que resulten de
la Constitución y del presente Estatuto.
CAPITULO PRIMERO
Del Parlamento
Artículo diecinueve.
1. El Parlamento representa al pueblo de las islas Baleares,
ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma, controla la acción de gobierno y ejerce
todas aquellas competencias que le son atribuidas por el pre-
sente Estatuto, las Leyes del Estado y las del propio Parla-
mento.
2. El Parlamento es inviolable y sólo podrá ser disuelto en
el supuesto previsto en el apartado 5 del artículo 31 del presen-
te Estatuto.
3. La sede del Parlamento de las islas radica en la ciudad
de Palma de Mallorca.
Artículo veinte.
1. El Parlamento estará forreado por los Dipur.! 1 -. del 'r
rritorio autónomo, elegidos por sufragio universal, igual, direc-
to y secreto, mediante un sistema de representación proporcio-
nal que asegurará una adecuada representación de todas las zo-
nas del territorio.
2. La duración del mandato de tos Diputados será de cua-
tro años.
3. Una Ley del Parlamento aprobada por mayoría absolu-
ta regulará el total de Diputados que lo han de integrar, los
distritos electorales y el número de Diputados que a cada uno
de ellos le ha de corresponder elegir.
Artículo veintiuno.
Podrán ser elegidos Diputados del Parlamento los ciudada-
nos españoles residentes en las islas Baleares e inscritos en el
censo electoral de éstas, siempre que sean mayores de edad y
se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo veintidós.
Serán electores todos los ciudadanos españoles mayores de
edad que figuren en el censo electoral de las islas Baleares.
Artículo veintitrés.
1. Los Diputados del Parlamento de las islas Baleares no
estarán vinculados por mandato imperativo alguno y gozarán
aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad
por las opiniones manifestadas en los actos parlamentarios y
por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su
mandato no podrán ser retenidos, salvo en caso de flagrante de-
lito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación,
prisión, procesamiento y juicio al Tribunal de.Justicia de las is-
las Baleares. Fuera del ámbito territorial de la Comunidad Au-
tónoma, la responsabilidad penal será exigible ?n los mismos
términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Los Diputados no percibirán retribución fija por su car-
go representativo, sino únicamente las dietas que se determinen
por el ejercicio del mismo.
Artículo veinticuatro.
1. El Parlamento tendrá un Presidente, una Mesa y una
Diputación Permanente.
2. El Parlamento funcionará en Pleno y en Comisiones. Las
Comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar Leyes por
expresa delegación del Pleno, sin perjuicio de la facultad de és-
te para reclamar el debate y la aprobación en cualquier mo-
mento del proceso legislativo.
3. El Parlamento podrá crear Comisiones especiales de in-
vestigación.
4. El Parlamento se reunirá durante cuatro meses al año,
en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y
diciembre el primero, y entre febrero y junio el segundo.
A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de
la quinta parte de los Diputados, el Parlamento podrá reunirse
en sesión extraordinaria que se clausurará al agotar el orde!
del día determinado para el que fue convocado.
5. Los acuerdos, tanto en el Pleno como en las Comisiones,
para ser válidos, habrán de ser adoptados en reuniones regla-
mentarias, con asistencia de la mayoría de sus componentes y
por aprobación de la mayoría de los presentes, excepto en
aquellos casos en los que la Ley o el Reglamento exijan un quo-
rum más elevado.
Continuará
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S A N T J O A N
2 DE JUNY DE 1,983
FESTA DEL CORPUS CHRISTI
A LES 9'30 DEL CAPVESPRE
FESTA FOLKLÒRICA
EL GRUP DE BALLS AIRES DE PAGESIA DE SANT JOAN,
AGRAÏT DE LES ATENCIONS REBUDES DE TOT EL POBLE,
AL LLARG DE LA SEVA EXISTÊNCIA, Es SENT ORGULLÓS
DE PODER PRESENTAR-VOS EL GRUP DE DANSA I CANCO
DEL LLOC NOU DE PENOLLET, XÀTIVA
(VALÈNCIA) QUE ES TROBA PER MA-
LLORCA CONVIDATS PEL GRUP RONDA-
LLA DES PLA DE PETRA,
AL FINAL ES FARÀ EL SORTEIG ü'UNA
PORCELLA I UNA ENSAIMADA, PER PO-
DER AJUDAR A LES DESPESES D AQUES-
TA VETLADA, DES D ARA AGRAÏM LA
VOSTRA COL·LABORACIÓ,
VOS ESPERAM A TOTS
